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ABONAMENTUL: 
Pe un an 260 Lei; pe un jumătate 
de an 130 Le i ; pe un sfert 80 Lei; 
pe o lună 25 Lei. 
A b o n a m e n t e l e s e p l ă t e s c n u ­
mai Î n a i n t e ! 
Nicolae Bălcescu 
— Un profet al românismului — 
„.„Atunci toţi Românii vor fi 
una, liberi şl fraţi!" 
(N. Bălcescu) 
Unele neamuri au avut ferici­
rea aâ se nască, din c&nd In când, 
in mijlocul lor profeţi, oameni cu 
mintea clarvăzătoare, care au spus, 
In cuvinte de foc, viitorul neamu­
lui lor. Uoul din aceşti oameni 
excepţionali a fost, pentru noi, 
Nicolae Bălcescu. 
Născut in anul 1819, fiu de 
boierinaş, şcoală o iace la liceul 
„Sf Sa va" din Bucur' şti. După 
terminarea studiilor se face ofiţer, 
ca mulţi alţi tineri Învăţaţi din 
vremea aceea. A avut o vieaţă 
sbuciumată. Luând parte la un 
complot împotriva domnitorului, 
este bâgat la închisoare, unde se 
Îmbolnăveşte. 
Când se produce revoluţia dela 
1848, Bălcescu este unul din capii 
răsculaţilor. După înăbuşirea miş­
cării, a fost silit să părăsească 
ţara. Trece în Ardeal şi ajunge 
In Munţii Apuseni, unde Avram 
Iancu organizase rezistenţa Ro­
mânilor de aici. Revoluţia era In 
toiu. Bălcescu a căutat să ajungă 
la o împăcare intre Români şi 
Unguri, dar n'a reuşit din cauza 
Îngâmfării şi Incâpăţinârii condu­
cătorilor Unguri. 
Pl*că apoi in străinătate, stând 
câtva timp ia raris şi Londra 
"— capitalele marilor puteri din 
apus, — unde scrie articole în 
diferitele gazete ale timpului, ară­
tând tuturor vieaţa grea a popo­
rului nostru. Luptă din răsputeri 
pentru recunoaşterea drepturilor 
noastre. Speră ca prin intervenţia 
Franţei şi Angliei să ni se facă 
dreptate, căci: ncei ce se lufită 
pentru libertate, se luptă pentru 
dumnezeu la 
, Suferind de o boală care nu 
'artă, se stinge departe de ţara 
Şi neamul său, pe care le-a iubit 
jjjta, în anul 1852 — adică acum 
;0 de ani — în orăşelul Palermo 
(Sicilia). 
A fost înmormântat într'o groş­
i i comună, alături de alţi necu-
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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
conlorm regulamentului de aplicar» 
a tarifului comercial, categoria Y. 
noBcuţi , ca un om sărac şi necu­
noscut. Pană in zic a de astăzi 
osemintele lui se găsesc acolo, 
departe de tot ce i-a fost mai 
scump pe lume. 
Scurta lui vieaţă — de numai 
33 de ani — întreagă a fost în­
chinată neamului românesc. N'a 
avut parte nici de slujbe Inaite, 
nici de bogăţii. A suferit temniţă 
pentrucă şi-a iubit prea mult nea­
mul oropsit. A crezut cu putere 
In viitorul luminos al poporului 
român. El a Întrezărit Komânia-
Mare, intr'o vreme când in sufle­
tul celor mai mulţi, aceasta nu 
era decât un vis de neîmplinit. 
Cartea sa de căpetenie a în­
chinat-o aceluia care, prin vieaţa 
şi faptele sale războinice, a reu­
şit să strângă, pentru prima dată, 
sub sceptrul său pe toţi Românii: 
Mi hai Viteazu. In ea povesteşte 
cele mai frumoase momente din 
istoria neamului, ca un indemn 
şi o poruncă pentru urmaşi; căci 
d n faptele mari ale trecutului 
luăm puteri de vieaţă pentru viitor. 
Scrie e l : „Deschid sfânta carte, 
unde se află înscrisă gloria Ro­
mâniei, ca să pun dinaintea ochi­
lor fiilor ei câteva pagini din 
vieaţa eroică a părinţilor lor... 
Timpuri de aducere aminte glo­
rioasă ! Timpuri de credinţă şi 
de jertfă I... Când părinţii noştri, 
îmbărbătaţi, năvăleau unul împo­
triva a zece prin mijlocul vrăj­
maşilor, şi Dumnezeu le da bi­
ruinţa, căci El e sprijinitorul pri­
cinilor drepte, căci El a lăsat 
libertatea pentru popoare"... 
A mnrit cu credinţa in impli 
nirea unui stat naţional, un po­
por liber şi stăpân pe pămân­
tul lui' 
...„România noastră se va în­
făptui... Am o credinţă adâncă.., 
E orb cine n 'o vede"..'. 
Şi tos te s'au împlinit! 
Prof. Teodor Seiceama 
J V c n o r O C Î r e . In Bucureşti, pe 
Strada Vaporul Asan Nr. 9 a 
*Xp!odat un apaiat Primus, în 
casa Dnei Marcus Cl*ra. Din 
pricina exploziei au murit 5 per­
soane. 
Apostolatul presei bune 
Scb acest titlu Preasflnţltul Dr. 
lonn Bălan dela Lugoj a trimis un 
ordin cercular Cinstiţilor Preoţi din 
dieceza Lugojului, pe care, pentrucă 
arată marea dragoste a Preasfinţiei 
Sale pentru gazetele bune creştineşti, 
îl reproducem aici în întregime: 
„ L a s f â r ş i t u l a n u l u i , î i d a i s â m b r i a 
c u v e n i t ă ş i l a s l u g a c e a r e a ş i l e n e ş e . 
A c e a s t a e o c h e s t i u n e c a r e t e o b l i g ă 
î n u r m a a n g a j a m e n t u l u i c e ţ i - a i l u a t . 
F a ţ ă d e s l u g a b u n ă ş i c r e d i n c i o a s ă , 
c h i a r î n c u r s u l a n u l u i , t e a r e ţ i c u o 
d e o s e b i t ă a t e n ţ i u n e . 
R u g ă m p e V e n e r a ţ i i f r a ţ i , s ă - ş i 
a d u c ă a m i n t e d e s l u g i l e c e l e m a i 
c r e d i n c i o a s e ş i c a r i I e p r e s t e a z ă c e l e 
m a i r e a l e s e r v i c i i , d e p r e s a b u n ă ; 
L a s f â r ş i t u l a n u l u i , g a z e t e l e ş i r e v i ' 
s t e l e s u n t d a t o a r e s ă p l ă t e a s c ă t o a t ă 
h â r t i a ş i t i p a r u l d e p e a n u l t r e c u t , 
c ă c i a l t f e l r i s c ă s ă n u m a i f i e t i p ă ­
r i t e O m a r e g r e ş e a l ă a u c o m i s g a ­
z e t e l e n o a s t r e c â n d s ' a u î n g l o d a t î n 
d a t o r i i d i n v i n a c i t i t o r i l o r r ă u p l ă ­
t i t o r i . A c e s t l u c r u n u m a i t r e b u e 
t o l e r a t . F r a ţ i i p r e o ţ i s ă n u m a i p e r ­
m i t ă c a s ă f i e î n p a r o h i i l e l o r n i c i 
m ă c a r u n s i n g u r a b o n a t , c a r e s ă 
n u f i e c u p l a t a î n r e g u l ă . 
A b o n a t e v o r b ă d e o r i g i n e f r a n ­
c e z ă ş i d e n o t ă p e o m u l , c a r e m a i 
î n a i n t e d e a p r i m i f o a i a , i - a t r i m i s 
a c e s t u i a c o s t u l , î n c â t a r e d r e p t s ă 
p r e t i n d ă f o a i a . 
S e a p r o p i e s e r i a f r u m o a s ă a s ă r ­
b ă t o r i l o r d e i a r n ă , c â n d t o a t ă l u m e a 
a l e a r g ă l a s f â n t a b i s e r i c ă , c â n t ă r i l e 
s u n t m a i d u l c i ş i v o r b e l e p r e o t u l u i 
i n t r ă m a i a d â n c î n s u f l e t . R u g ă m p e 
V e n e r a ţ i i F r a ţ i , s ă f o l o s e a s c ă a c e a s t ă 
d i s p o z i ţ i e f a v o r a b i l ă a t â t p e n t r u î n ­
c a s a r e a a b o n a m e n t e l o r r e s t a n t e ş i a 
c e l o r d e p e a n u l v i i t o r , c â t ş i p e n ­
t r u c â ş t i g a t e a d e n o i a b o n a ţ i I a p r e s a 
c a r e s u s ţ i n e c u a t â t a v r e d n i c i e i n t e ­
r e s e l e b i s e r i c i i n o a s t r e . F ă c â n d a c e s t 
l u c r u , F r a ţ i i P r e o ţ i c â ş t i g ă e n o r m d e 
m u l t , c ă c i p r e s a b u n ă l e f o r m e a z ă 
p e c e i m a i c o n ş t i i c o l a b o r a t o r i . 
C u m u l t ă b u c u r i e a d u c e m l a c u ­
n o ş t i n ţ a V e n e r a t u l u i C l e r a p r e c i e r i l e 
m ă g u l i t o a r e c e l e - a m p r i m i t d e l a 
B l a j p r i v i t o r l a r e z u ' t a t e l e f r u m o a s e 
l a c a r i s ' a a j u n s î n d i e c e z a n o a s t r ă 
î n c e e a c e p r i v e ş t e r ă s p â n d i r e a p r e ­
s e i b u n e . S p e r ă m c ă a c e a s t ă î n ţ e l e ­
g e r e a d a t o r i e i v a p r o g r e s a t o t m a i 
m u l t , ş i f i e c a r e p r e o t n e v a d a d o ­
v a d ă p a l p a b i l ă d e s p r e f e l u l c u m î n ^ 
ţ e l e g e s ă a d u c ă î n f i e c a r e f a m i l i e 
p e a c e ş t i p r i e t e n i b u n i c a r i s u n t p u ­
b l i c a ţ i i l e n o a s t r e . L a a t a c u r i l e , m u l t e 
ş i s t ă r u i t o a r e , c e n e v i n d i n a t â t e a 
p ă r ţ i , n o i s ă r ă s p u n d e m c u o î n t ă ­
r i r e c â t m a i e n e r g i c ă a c r e d i n ţ e i a d e ­
v ă r a t e î n s u f l e t e , s p r e c a r e s c o p s e 
p u b l i c ă g a z e t e l e ş i r e v i s t a n o a s t r ă . 
C a d e o b i c e i , I a f i n e a I u i I a n u a r i e , 
f i e c a r e p ă s t o r s u f l e t e s c v a f a c e u n 
r a p o r t p r e c i s d e s p r e a p o s t o l a t u l c e 
1-a d e s v o l t a t î n r ă s p â n d i r e a p r e s e i 
b u n e , r e l e v â n d a t â t a b o n a ţ i i v e c h i 
c â t ş i p e c e i n o i . 
P r e a o n o r a ţ i i F r a ţ i V i c a r i F o r a n e î 
ş i M u l t o n o r a ţ i i F r a ţ i P r o t o p o p i , c u 
o c a z i a î n a i n t ă r i i a c e s t o r r a p o a r t e v o r 
f a c e j u s t e l e o b s e r v ă r i p r i v i t o r l a f e ­
l u l c u m e x e r c i t ă a c e s t a p o s t o l a t 
p r e o ţ i i d i s t r i c t u a l i . " 
Zt>\ p o ş t a . . . săraca! Sunt 
destul de rare cazurile, şi din 
această cauză cu atât mai inte­
resante, când scrisorile ajung In 
mâna destinatarului după un timp 
foarte lung. Cel mai nou exem­
plu este cel al unui locuitor din 
Oppenheim, Germania, care a 
primit zilele acestea o cartă po-
tală militară datată: 3 Februarie 
19151 Ea a fost scrisă pe frontul 
de Vest de pe atunci si a călă­
torit nu mai puţin de 27 de ani 
pentru ca in sfârşit să ajungă In 
mâna adresantului. 
Copil al nimănui. Orice mamă 
işi iubeşte copilul pe care i-l-a 
dat bunul Dumnezeu şi 11 creşte 
cu toată d r a g O B t e a . Aşa face 
orce mamă creştină. Sunt şt 
mame necreştine. In Bucrjreşti,. 
pe Strada Depărăţeanu Nr 9 a 
fost găsit un copil de 7—8 zile. 
O mamă fără suflet şi fără frică 
de Dumnezeu 1-a lăsat acolo. 
Copilaşul a fost dus la Azilul 
Cantacuzino, unde va fi crescut. 
Diaree molipsitoare 
Este o boală foarte molipsi­
toare şi periculoasă, originală din 
Rusia, adusă la noi In Ţară de 
soldaţi eliberaţi şi concentraşi. 
Boala e răspândită mai mult in 
Moldova. începutul boalei este 
pierderea poftei de mâncare, ur-
dinares tot mai des, până devine 
numai sânge. 
Bolnavul trebue să ia imediat 
măsuri de Îngrijire mâncând nu­
mai ceai, supă de cartofi, magiun 
de afine în cantităţi potrivite şi 
o cărămidă caldă pe şezut, ca să 
aline durerile. Dacă se ian ime­
diat măsurile de îngrijire, după 
4—5 zile bolnavul se vindecă. 
E interzis bolnavului a mânca 
unt, ouă, lapte care e cel mai 
periculos, şi nici nn fel de mân­
care afară de cele arătate mai 
sus, după oprirea sângelui bol­
navul poate întrebuinţa în plus 
2 ouă turte şi un măr la zi. 
Să nn se întrebuinţeze leacu­
rile băbeşti ca fiind mai bune, 
turtă deia Precup şi ceai de 
popdial cu cucuruz de brad şi 
alte bnrneni. 
r P e t r e F ă g ă ş e l 
tom. Urziceni 
Ciuperci uriaşe. In ţinutul Du­
nării şi regiunii alpine germane, 
s'au găsit tn luna Noemvrie a 
anului acestuia multe ciuperci, 
printre care unele de o mărime 
ne mai pomenită. In regiunea 
„Tdtes Gebirge* s'au găsit de 
pildă ciuperci cu o greutate de 
1600 grame, fiind complect să­
nătoase. Dnpă experienţele lor 
tradiţionale, din faptul că cele 
mai multe ciuperci apar abia 
acum, ţăranii trag concluzia că 
va fi o iarnă uşoară. 
GRĂUNŢE SUFLETEŞTI 
Pentru ce nu cunoaştem 
ora morţii? 
Ora morţii este necunoscută, 
căci dacă ar şti o » u l ceasul 
morţii, ar ti foarte nefericit: 
N'ar avea pace, nici linişte, în-
tr'una s'ar tot teme, iar cei mai 
mulţi ar desnădâjdui, n'ar mai 
lucra, n'ar mai avea voie bună, 
ci ar trăi ca în iad. In schimb 
alţii ar tot mânca şi bea şi şi-ar 
petrece, că doară şi aşa vine 
moartea după câteva luni. Iată 
prin urmare, deoparte, cât de 
bun este Dumnezeu, că ne fere­
şte de desnădejde, iar, de altă 
parte, cât de înţelept este el, 
că ne face să muncim, în nă­
dejdea că moartea este încă 
departe! 
In schimb ne face atenţi Dom­
nul zicând, la sf. Matei 24,44: 
„Pentru aceea şi voi fiţi gata, 
căci în ceasul în care nu gân­
diţi va ve<ni Fiul omului*. Căci 
moartea vine ca furul, ca uliul 
la găini şi ca lupul la oi. Ase­
menea suntem noi soHaţilor 
trimişi la vatră, cari aşteaptă în 
fiecare clip tă să fie din nou 
chemaţi la concentrare. 
Citiţi cu luare aminte asemă­
narea următoare « lui Isus deia 
Matei 25,1—15, şi judecaţi, cât 
de nesigură este ora morţii: 
Răspândiţi 
v „Unirea Poporului" 
„Atunci (când va veni Isus, 
să judecelumea) se va asemăna 
împărăţia ceriurilor cu zece fete 
cari, luându-şicanieMe, au ieşit 
întru întâmpinarea mirelui. Şi 
cinci din ele erau înţelepte, iar 
cinci nebune Cele nebune, lu-
ându-şi candelile, nu au luat cu 
sine unt de lemn. Iar cele înţe­
lepte au luat unt de lemn în 
vasele sale odată cu candelile 
sale. 
„Deci, zăbovindu-se mirele, 
au aţipit 'toate şi au adormit 
Iar. la miezul nop<ii, s'a făcut 
strigare: „Iată mirele vine, ieşiţi 
îatru întâmpinarea lui!" 
„Atunci s'au sculat toate fe­
te'e acelea şi şi-au împodobit 
candelile. Iar cele nebune au 
zis celor înţelepte: „Daţ -nedin 
untul de lemn al vostru, căci 
candelile noastre se sting!" Ş i 
au răspuns cele înţelepte,: „Nu 
cumva să nu ne ajungă nouă şi 
vouă: mai b ne mergeţi la ceice 
vând şi vă cumpăraţi'. 
„Şi mergând ele să cumpere, 
a venit mirele şi cele ce erau 
gata au întrat cu el la nuntă 
şi s'a închis uşa. Iar mai apoi 
au venit şi celelalte fete zi­
când: „Doamne, Doamne, des-
chide-ne*. Dar el răspunzându le 
le-a zis : „Adevăr vă zic, nu vă 
cunosc". — 
Aceste zece fecioare însoţeau, 
la Evrei, pe mireasă la casa 
mirelui. Aici mirele e Isus, fe­
tele sunt toţi creştinii, candelile 
sunt credinţa, untul de lemn 
înseamnă dragostea creştinească 
si faptele bune. Mirele soseşte la 
judeca a din urmă şi duce în 
o i 
rai pe cei ce au credinţa J 
vărată şi fapte bune. * a d «-
Asemănarea aceasta est.» 
d ntre cele mai potrivite n U n * 
a ne da seama de nesigur?!? 
ceasului m care v n e m * 
ş. pentru a înţelege, 
trebue să fim pururea p r e m ­
ia moarte. ^gatiţ . 
Această asemănare S c ? a f . 
cu cuvintele Domnului, P e c a r . 
ar trebui să ni-le scriem p e J . , 
caselor şi pe mesele noastre. 
„Pentru aceea şi voi fiţi e a f ; 
căci în ceasul în care r U ţ â n 
diţi va veni Fiul omului" (Matei 
24, 44). P â r i n t o t e i U | j u 
Domnul Mareşal Anto-
nescu loveşte unde 
trebue 
| Domnul Mareşal Antonescn a 
vizitat în ziua de 11 Decemvrie 
spitalul de rănit Z. I. 327 din 
Bucureşti şi l-a afLt în deplină 
ordine, lăudând pe conducătorii 
aceluia. 
L* şcoala primară mixtă „Mă­
ria Dumitrescu* din Ferentari a 
făcut îmi multe observaţii Imi­
tatorilor, dar a aflat destul de 
bună rânduială. 
In schimb la Societatea „Con­
strucţii Metalice" de pe soseau» 
Berceni Nr 61, a aflat atelierul, 
curtea, sala de mese, dormitoa­
rele, bucătăria „model de mur­
dărie, de desordme, de jaf or­
ganizatei de bătaie de joc cri­
minală de ucenici şi muncitor", 
şi a dat ord n dlor miniştri To-
mescu şi Dănulescn şi dlui ge­
neral Raşcanu, primarul Capitalei, 
să destituie pe toţi vinovaţii, săi 





Al Iudeii împărat 
Intr'o zi porunc'o dat, 
Ca la locul de născare, 
Să se scrie fiecare, 
losif merge să se scrie 
Şi el cu a lui soţie, 
Delà ei din Gililea, 
In Viflajm în ludea, 
Acolo câni au sosit 
Numai ceasul i-a venit, 
Ca să nască pe Isus, 
Cată loc în jos şi 'n sus. 
*Geaba cată în cetate 
Hanuri, case, pline toate. 
Lângă Viflaim, afară, 
Intr'un staul vechi intrară. 
Acolo, Ma'ca jos, 
Na»te pe Isus Cristos. 
După ce L'a înfăşat 
Şi în casă L'a culcat. 
Pe un deal păstorii stau, 
Noaptea oile păşteau, 
Şi cum stau, din sală, 
Că un înger se arată, 
Faţa lui câni o zăresc 
Ei de spamă 'ncremenesc, 
Dar îngeru'i îmblânzeşte, 
Numai bine le vesteşte. 
Culeaiă din comuna Fmnzen?, jud. Mureş 
de Prof. NIc. P i n t e a 
Spre alte zări 
— Fragment din „Aminriri" — 
Un proverb din bătrâni spune, 
ochiul e oglmda sufletului. Ş> mult 
adevăr cuprinde n sine această 
zicâtoaie. Când omul e vesel şi 
fericit ochii îi sunt limpezi şi vioi, 
iar când e năcăjit şi morâcanos, 
privirea ii este ştearsă şi învă­
luită în ceaţă, ca r e r u l pe: vreme 
posomorâtă. Oricât s'ar trudi ci­
neva sâ ascun ia a levârul, och u< 
îl da de gol. A-.a spre pildă daca 
întrebi pe cn cop<l, la începntu' 
unui nou an şcolar : — „ Mai bă­
iete, 'ţi pare bine că se începe 
şc ala?" — va răspunde, fără 
doar şi poate: 
— Da, îmi pare bine! 
— Şi.. . iţ' p ace sâ înveţi! 
— îmi place! 
Aşa răspund toţi copiii. Chiar 
şi aceia cari nu prea arată spor 
la învăţătură. Ochii lor însă spun 
cu totol altceva Şi nu e de mi­
rat, căci oricât de dragă le-ar fi 
«coala şi învăţătura, totuşi, zilele 
vacanţelor, petrecute Ia casa pâ 
r ntească şi în deplină libertate, 
sunt cele m a i plăcute şi mai pline 
de farmec. Asta mai ales pent> u 
copiii cari pleacă din satul lor la 
vreo şcoală din oraş. 
E hei, dragii mei, eu nn mai 
sonc copil şi nici tânăr. La vâr­
sta mea ii şade rău o nolai să 
spună neadevăruri. Aşa fiind, en 
am să vă spun num di adevărul 
curat, că adecă... mie nu-mi era 
dragă şcoala de loc. Şi tare aş 
ii fost bucuros şi fericit dacă ar 
f uns cineva pereţii şcoalei cu 
slănină., vorba ceea: să o mă­
nânce cânii. M i e imi plăceau jo­
curile şt hoinăreala în tovărăşia 
ui „Papalici", iar poveştile lui 
noş „Tilicâ" aveau mai mult f«r-
m c pentru mine, decât toate 
„gramaticile" din lume. Mai da-o 
Încolo de şcoală, că doar' n'am 
sa mă fac Vlădicăl gândeai eu. 
Tata insă era de alta. părere. 
Deşi nu prea arătam' multă tra­
gere de inimă spre cane şi în 
vâţâtnră, aveam o minte ageră şi 
tata nădăjduia că se va alege dm 
mine ,;domnw mare: dacă na 
altceva, măcar „protopop" înlo­
cui dumisale. 
Intr'o zi posomorâtă de toamnS» 
mama Imi pachetă Intr'o corfa 
mare de nuiele cele trebuincioase; 
apoi plecai la gară, întovărăşit de 
tata. Eu plângeam cu sughit0» 
şi mă rugam, sâ mă mai 1»8C_ 
măcar un an acasă, că prea sunt 
mititel şi slăbuţ pentru a pa' e a 
trăi prin străini; dar toate stârn* 
inţele mele erau zadarnice, ca a 
tata una ştra: să rrâ vadă cât 
mai curând „domn* şi p a c c ' , 
— Nu plânge, dragul tatii, W 
spunea dumnealui, desmierdă -
du mă pe obraz, că ai să 
până te vei obişnui cn streina* 
tea, voiu merge la tine în fie*" 
săptămână. 
Slabă mângâiere, căci de ţat 
şi de „sfântul Nicolaie ustm*<° 
ru\" eram sătnl, ca de mere p 
doreţe 
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Fronturile de luptă 
In decursul acestei săptămâni 
ipte de a i m e mai tnsemnate na 
taa Întâmplat. Înţelegem că nu 
¡¡0 fost cuceriri mai mari, căci 
aptele ce s'au dat au fost de-
jtal de înverşunate. Mai vrednice 
']e amintit au fost în jurul iacului 
j m c D , la cotul cel mare al râului 
pan, între râul Don şi Volga, şi 
a Caucaz. Raşii care îşi tăceau 
ilaouri că vor face mari bravuri, da-
8 atacă cu multe forţe, chiar acum 
i începutul iernii, mai ales câod 
ia venit şi americanii cu englezii 
Africa, au trebuit să vadă până 
urmă, că n'au făcut mare is-
iravă. 
Deşi au băgat soldaţi în luptă 
a nemiluita, totuşi frontul a ră-
as nemişcat. Dopa cum spune 
omunicatul de război german, au 
ipriase sau stricate pe frontul 
8 răsărit, între 1 şi 10 Decem-
rie, 1262 tancuri ruseşti, iar dela 
D Nocmvrie numărul lor se ri-
ică la peste 2000 de tancuri. 
Ori cât ar fi de multe şi de 
rele pierderile, ruşii nu recunosc, 
i se mai şi laudă, şi-i laudă 
tiar şi englezii, că ruşii Înainte 
: retragere au desfăcut toate 
bricile mai Însemnate şi le-au 
îs înăuntrul ţarii, unde le-au 
«njat din nou. Dar aflăm din 
ti parte că lucrurile nu stau 
iernai aşa. 
Colo departe în America, nişte 
intrări de ai dini Roosevelr, 
'aducătorul Americii, s'au scu-
t şi i au băgat vină, că dece 
imite în Rusia fabrici totregi. 
anume: două fabrici (rafinării) 
' untdelemn, o fabrică de oţel, 
fahuei de aluminiu, o uzină 
îctricâ, şini de cale ferată, Io-
motive, vagoane şi altele. Păi, 
că ruşii se lăudau că şi-au 
itat fabricile înainte de retra-
re, dece vreau să mai aducă 
' America? Adevărul e că ruşi 
"t la strâmtoare şi n'au ce 
;e, trebue să ceară dela alţii. 
In Africa 
D:şi au trecut cinci săptămâni 
când americanii cu englez i au 
Oarcat în Africa, totuşi nu au 
1 0 3 la ceeace şi-au pus în gând; 
8ă cuprindă toată partea de 
rd a Africei Armata a 8-a 
'aoicâ, aceea care a urmări' 
mareşalul Rommel, fâcându 1 
8« retragă dm Egipt, se pare 
*a împotmolit, că nu se mai 
Dcşte de înaintarea ei. 
urnele armate ale americani -
care s'au 'ntâlnit cu germanii 
!ialienii, au mâncat bătaie To-
'opta adevărată nu s'a dat 
8 ta aşteptare. 
Un an dela intrarea 
Japoniei în război 
Germania şi Italia Încă înainte 
| de începerea războiului, s'au îm-
I prietenit cu Japonia, care e la o 
depărtare de mii şi mii de kilo­
metri şi care deasemenea nu 
putea să vadă ca ochi buni pe 
englezi şi americani. Acum un 
an japonia a început războiul cu 
englezii şi americanii. După un 
an de zile, făcându-şi socoteala 
japonezii, au constatat că le-au 
scufundat englezilor şi america­
nilor o mulţime de vapoară şi 
le-au luat o mulţime de insule 
cu bogăţiile cele mai felurite din 
lume. Germanii şi italienii au fost 
tare mulţumiţi de intrarea Japo­
niei tn război, pentrucă prin a-
ceasta le-au uşurat şi lor frontu­
rile. 
Acum, cu ocazia Împlinirii unui 
an, aceste trei puteri (Germania, 
(talia şi Japonia) care au făcut 
înţelegerea ce se numeşte pactul 
tripartit, şi-au adus aminte, trimi-
ţându-şi telegrame de felictăr» 
toţi conducătorii, unii altora. Toţi 
se ţin tari şi spun că vor duce 
mai departe războiul până la 
câştigarea biruinţei. 
Sărbătoarea Finlandei 
Finlanda este o ţară vitează 
care luptă şi ea contra bolşe­
vicilor. S'au împlinit 20 ani 
de câod ea a ajuns ţară liberă, de 
de sine stătătoare. Cu aceasta 
ocazie Finlanda a avut sărbă­
toare naţională. In semn de prie­
tenie s'a ţinut şi la Bucureşti o 
serbare, la care a luat parte dl 
M hai Antonescu, vicepreşedintele 
miniştrilor şi ministrul Finlandei 
din Bucureşti. 
Dl M. Antonescu a ţinut o fru­
moasă cuvântare, In care a spus: 
Ţara noastră cu Finlanda au ace 
caş soartă. Amândouă stau chiar 
la marginea Europei In graniţă 
cu Rusia, care totdeauna ne-a 
lâcut să fim cu fn'ca tn spate. 
Nici România nici Finlanda nu 
au râvnit niciodată la avutul al­
tuia, ci s'au mulţumit fiecare să-şi 
păstreze ceeace e al său. Cu 
toate acestea Rusia şi Finlandei 
şi României le a răpit tn anul 
1940 câte b bucată din trupul 
lor. Astăzi, când Germania duce 
lupta contra acestui duşman, Ro­
mânia cu Finlanda se află alături, 
luptând cu vitejie, până la moar 
tea a:estui duşman al nostru şi 
al Europei întreg*. 
Străduinţele Mareşalului 
Petain 
Mareşalul Petain, conducătorul 
-Franţei, depune mari sforţări, Îm­
preună cu prim ministrul său 
Laval, ca să poată îmbunătăţi 
iegătnrilc dintre Franţa şi G=r 
mania. In urma ocupării întregii 
ţâri şi ta urma demobilizării, Ma­
reşalul Petain a avut o întâlnire 
cu generalul german Runstedt, cu 
care a discutat toate chestiunile 
care privesc cele două ţări. 
In Franţa e vorba că se va în­
fiinţa un partid singur. Dar până 
atunci va mai fi, căci chiar de 
curând s'a descoperit o organi­
zaţie de comunişti care lucra pe 
sub ascuns. S'au făcnt multe 
arestări. 
Pe de altă parte au început şi 
Francezii să ia măsuri mai aspre 
n contra evreilor. Aceasta din 
cauză că s'a constatat, că fac 
multe uneltiri tn contra statului. 
Mari binefăcători ai neamului 
In afară de şirul de vlădici 
dela Blaj, mai amintim, »şa în 
treacăt, pe unii dela Orade», 
Gherla şi Lugoj. 
Dela Oradea, amintim: pe 
Moise Dragos, de fel din Turda 
dintr'o familie româneas ă no-
b'lâ. A fost consacrat de episcop 
la Oradea, de vladicul G r i g o n e 
Maior dela B'aj, In ziua de 9 
Nocmvrie 1777, tn faţa un< 
numeros public românesc. S'a 
ngrijit mult de soarta preoţiio 
sai, a zidit biserici şi şco i ro 
mâneşti tn vreo 41 de sa»e şi a 
convertit la Unire vreo 19 co 
mnne din B hor. El nea lâsi-t 
şi o frumoasa istorie biseriem* â 
a Românilor. A murit n 1787 
Lai Dragoş i-a urmat lgnaţiu 
Darabant, de fel din Manaui 
Sălajului. A fost vicar general 
la B'aj, sub trei episcopi'. Redoic, 
M i t o r şi B >b. A fost consacrat 
episcop la Blaj, 1790, de către 
loan Bob. Et a mărit numărul 
canonicilor dela Oradea, dela 
cinci, câţi erau pe vremea lui 
Drago?, la şase şi le-a cumpărat 
:â e o frumoasă casă de locuit 
n apropierea cite'tralei. Tot el 
a dobândit, tn 1792, casa Pâ 
rinţilor iezu ţ< dm Oradaa, tn 
care a deschis seminar pentru 
formarea viitorilor preoţi şi a 
'titorifor învăţători români ai 
diecezei de Oradea. E a început 
s* zidirea frumoasei catedrale 
dia Oradea. Sub păstorirea lui 
înţeleaptă s'au zidit peste 15 
biserici si o mulţime de şcoli la 
sate. A sprijinit foaite mult li­
teratura şi cultura poporului 'ro­
mânesc şi s'a făcut mare spri­
jinitor al scriitorilor ardeleni dela 
sfârşitul veacului al XVIII lea 
(Petru Maior, S. Micu Klein, 
Gfheorghe Şincai, Moloar, Para 
şi alţi mulţi), Gheorgbe Şincai 
i-a închinat pagini de laudă 
acestui evlavios, tnvăţat şi mă­
rinimos vlădică dela graniţils de 
Apus ale Neamului nostru. — 
A trecut Ia cele veşnice In 1805, 
deplâns de multă suflare ro­
mânească. 
Urmaşul Iui Darabant a fost 
Santuil Vulcan. Acesta s'a nfls-
cut (n ziua de 1 August 1758.. 
la Blaj, unde şi-a făcut studiile 
liceale. Filozofia a făcut-o la O 
râdea, iar teologia la Viena. In 
1788 a fost numit canonio la 
Oradea. In 1806 a fost numit 
episcop, iar tn anul următor 
consacrat la B'aj de către loan 
Bob. Ei a Întemeiat tn 1828 
liceul românesc de băieţi din 
Beiuş. Acest liceu este cel mai 
vechiu liceu românesc dopa cel 
dela Blaj şi are mari merite 
pentru menţinerea românismului 
la hotarele cele mai îndepărtate 
ale neamului şi cele mai expuse 
primejdiei de a fi înghiţite de 
străini. 
Vulcan a sprijinit şi pe Ro­
mânii ortodocşi din Ardeal, să-şi 
recapete vlădică românesc după 
legea lor şi de a se scăpa do 
ierarhia sârbească, duşmănoasă 
intereselor româoeşti. Tot el a 
sprijinit o mulţime de învăţaţi 
români cu sfaturile sale înţelepte 
şi cu banii săi. Un învăţat or­
todox a spus că reşedinţa sa 
a fost o „adevărată academie 
stienţifică românească" şi că a 
lăuda pe acest vlădică, ar în­
semna să dai soarelui lumină A 
murit tn ziua de Crăciun 1839. 
Pr. loan Vultur 
profesor 
U q tren. sării în aier. Pe linia 
care du~e aeia Alger la Iran, In 
Africa franceză, lângă gara Bida, 
un tren militar a trecut peste o 
mină aşezată pe calea ferată de 
nişte necunoscuţi. Aproape toate 
vagoanele au sărit tn aier. 
"primar internat îr\ lagăr. Pri­
marul comunei Hulubeii de lângă 
Târgovişte a fost internat tn la­
găr, fiindcă, tn loc să apere in­
teresele consătenilor săi, le-a 
vândut porumb şi orz cu preţ 
de speculă. 
t o a t ă lumea recunoaşte vitejia 
armatei române, pana şi Rnii şi 
ceilalţi duşmani ai noştri. Oare 
Insă, la pace, avea-se va In con­
siderare această vitejie? Primi-
ne-vom tot ce e al nostru? 
S'a şters autorizaţia de călă­
torie, luccpănd cu ziua de 10 
Decemvrie s'a şters autorizaţia 
de călătorie pe C. F. R. In 
->chimb însă funcţionarii statului 
nu mai au dreptul de a călători 
cu bilet de jumătate. 
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Stirile 
săptăm,ânji 
ZQ\ în, h- pagini apărem şi a-
cuaia, tindea ia n e a sosit încă 
până astăzi hârtia pentru ziar. 
Dacă această gazetă ar apărea 
în alt oraş, oricare din România, 
numai in Baj nu, suntem con 
vinsi că am putea apărea regulat 
in 8 pagini, aşa insă ne luptăm 
meren cu lipsa de hârtie. Cine 
are urechi de auzit, să audă! 
pârtia pentru calendar e pe 
cate de a ne sosi. Fabrica de 
hârtie dela Petre şti Alba ne* a 
avizat că hârtia pentru calendar 
a trimis-o deja cu trenul. 
$)oi eroi dir| £ l a j , căzuţi pe 
Câmpul de luptă. Zilele trecute 
ne a sosit trista veste că sub­
locotenentul advocat Negruţiu 
Ioan, fiu) dini primar Emil Negru­
ţiu, şi funcţionarul dela Primăria 
Blaj, sublocotenentul' Gheoghe 
Bărbat, au căzut pe câmpul de 
luptă. Sublocotenentul loan Ne­
gruţiu a tost abonat al gazetei 
noastre, căruia îi trimiteam re-
golat gazeta pe câmpul de luptă. 
Facă le Dumnezeu partea cu 
drepţii, iară familiile îndurerate 
să le mângâie Dumnezeu în marea 
lor nenorocire; 
pentru palatul invalizilor s'a 
adirfct pana acuma suma de 
134.053 679 Lei, care insă este 
cu totul neîndestulitoare pentru 
frumosul şî marele scop pe carel 
are in vedere, Trebue să se a-
dune cel puţin un miliard de lei 
In acest scop. Lista este deschisă 
şi darurile se pot depune la ori 
care Oficiu Postai pentru contul 
C. E. C. Nr. 12 605. 
Impozitul de s*a ridicat Ia 
5 * . In vederea greutăţilor prin 
cari trece tara, guvernul a hotă-
rlt ridicarea impozitului pentru 
apărarea ţării de 4 la 5 la sută. 
T'apa nu va părăsi ^ o m a nici 
in caz că'-va fi bombardată. A-
fia m dm ziarol Siâotuiui Părinte 
dela Roma că Sfântul Părinte 
este hotărît să nu părăsească 
Roma, oricât de mult ar bom­
barda-o Englezii şi Americanii. 
Mai mult, Sfinţia Sa are de gând 
să se mute chiar la Lateran, 
întt'an palat al său din mijlocul 
Romei, ca să fie şi mai in mij­
locul credincioşilor săi. 
Ce s'a mai scumpit? S'au scum­
pit ţigaretele şi tutunul, poşta, 
untul de lemn, zahărul, calea 
ferată şi petrolul. E vorba încă 
să se mai scumpească spirtul şi 
chibriturile. 
Cjnerii germani sunt buni cre­
ştini. Zilele trecute noul arhie­
piscop al oraşnlui K6n î P. S. 
Iosif Fring* a vizitat mai multe 
oraşe din arhidieceza sa. Sosind 
In oraşal său de naştere Neurs, 
a slujit vecernia, la care au luat 
parte 9 mii de tineri. A doua zi 
aceiaşi tineri au primit la sf. li­
turghie st. Cuminecătură din mâna 
I. P. S. Sale şi a încă 7 preoţi. 
La noi oare câad vom ajunge la 
astfel de dovezi ale credinţei? 
Foc mare la J3âr!ad. La un 
'mogazin de tier dm Bârlad a 
isbucnit un mare foc, care apoi 
s'a întina iute la celelalte maga­
zine din apropiere. Au fost che­
maţi şi pompierii din Tecnci, 
cari, împreună cu cei din Bârlad, 
au stins focul. Z duule răsturnate 
au omorît trei pompieri, un gar­
dian public şi au rănit mai mulţi 
oameni. 
A murit cel de al doilea fecior 
al fostului caizăr. Principele Euel 
Frideric de Prusii, fiul de al 
doilea al fostului caizăr Wilhelm 
II, a murit fn noaptea de luni — 
spre marţi (7 spre 8 Decemvrie) 
în urma unui atac de apoplexie 
(gotă). 
Şi £ul£arii au primit noul ca­
lendar. Rând pe rând se conving 
şi celelalte neamuri ortodoxe, nu 
numai Românii, că vechiul calen­
dar Iulian, făcut de marele luptă­
tor şi domnitor Ioliu Caesar, este 
greşit, şi astfel au Introdus şi ei 
calendarul cel nou, numit Grego* 
rian, întocmit de către Papa 
Gregoriu cel Mare, pe care-l 
urmăm şi noi. 
abonamentele se plătesc îna­
inte. Ca sa încuDjuram neplăce­
rile cu lipsa de hârtie, începând 
cu 1 Ianuarie 1943, nu mai pu­
tem trimite gazeta decât celorce 
ne o plătesc înainte. Aceasta, 
fiindcă trebue să plătim şi să ne 
procurăm hârtia întreagă înainte, 
ceeace ne costează cel puţin o 
jumătate de milion de Lei. Vă 
rugăm deci, dragi cetitori, trimi-
teţi-ne abonamentele acuma ime­
diat înainte. 
ajutor pentru gazetă. Am pri­
mit dela dl învăţător Marin To-
hăheanu din Lehliu jud. Ialomiţa 
Lei 140, di Gosa Gherasim din 
Petroşeni Lei 140 iară dela Pâr. 
Ioan Ciumaş din Beriu jud. Hu­
nedoara Lei 100. Saia Stănilă, 
Calvasăr, a dat 50 Lei. Hila 
Dumitru, Calvasăr, tot 50 Lei. 
Dumnezeu să le răsplătească în­
miit! 
Când scrieţi [ori trimiteţi 
bani, arătaţi-ne totdeauna şi 
neapărat şi Nr. din stânga 
făşii, cu care vă merge gazeta. 
Altfel nu putem rezolvi scriso­
rile D. Voastre. 
fentru monumentul marelui 
c o r s j p G s K o r ft ajau iacob Mure 
sianu am primit de curând Lei 
100 dela dl învăţător Marin To-
hâneanu din Lehliu jud laic miţa, 
dela unul dintre cei rmiverhi ceti 
torial no«tru ţara* Nico'»- Sostsrîn 
frpograria o e m i n a r u i U L , Blaj 
din Sâitămărie jud. Târnava Mică 
Lei 100, iară dela un alt cetitor 
ţăran Bogdan Ioan din Velţ Lei 
50, pe cari i-am depus la cei­
l a l ţ i , aşa că avem acuma Lei 
9100 depuşi la banca poporală 
„Axente Severa" din Blaj. Le 
mulţumim din inimă şi dorim să 
putem odată ridica acel monu 
ment din darurile făcute de ce­
titorii noştri. 
Un sfat. Vremurile ploioase ne 
fac adesea să fim cu încălţămin­
tea umedă. Iarna suntem adesea 
cu încălţămintea umedă, din 
cauza zăpezii. Seara, când ne 
desbrăcăm, nu e bine să punem 
încălţămintea aproape de foc. 
Din cauza căldurii prea mari 
pielea se crapă şi îşi* perde forma. 
înşelăciuni. Ce păcat mare e 
să înşeli pe altul, să iei ceeace 
după dreptate nu este al tău! Zi 
de zi citim prin gazete lapte de 
acestea. Aţi auzit, desigur, de 
fabrica Mociorniţa, d e încălţă­
minte. Contabilul acelei fabrici, 
Dl Gheorghe Ene, a înşelat fa­
brica cu aproape un milion de 
lei — (cu 990 000000) 
f Canonicul Yir£il f o p dela 
£ , U j > D J . Vineri, 11 A p r i l , a'a stius 
la L u g o j , pe neaşteptate, de apo­
plexie, în etate de 56 ani, ca­
nonicul Virgil Pop, fratele cano­
nicului dela Blaj Victor Pop şi 
al egumenului Mănăstirii O bre j a 
Augustin Pop. A fost un preot 
d u p ă inima lui Isus, care a lup 
tat mult pentru sf. Unire, scriind 
şi o carte despre aceasta. A zi­
dit, fn parohiile In cari a păsto­
rit, mai multe biserici, şi a cer­
ş i t pentru ele însuşi, din poartă'n 
poartă. A trăit o viaţă de ade­
vărat sfânt şi a fost pildă vie 
între fraţii săi, de aceea a şi f o s t 
ales canonic. II deplânge văduva, 
d o i copii mari şi fraţii. In veci 
pomenirea luil 
Prmări* oraşului de r e s ' d ' B t S Baj. 
Nr. 5586-1942. 
Concurs 
Ia costormitate cu dispoxiţiunile 
art. 61 dm Codii Fuocticntnlor Pa-
bilei, publ cam ccn;urs ptntru com­
plecţi rea următoarelor postări va-
casto şi bugetara la această P . i m i r i e . 
1. Un (1) post de sabioginer o r d -
na c i . I. iocsdr&t in Gr*pa A. 10 * i p . 
25. ca un s i t a r brut lcnar d e L>i 
9.000.— 
2 Ua (1) post d u conductor ordi­
ni r ci I (d««eiator) ncadrat în G u-
p t B 1.1 p 8 ca ua salar brut lsacsr 
de L * i 8 200 — 
3. U» (1) poit de impiegat cu tr«*i 
(3) g r a d a f i i , încadrat in Grapa A. 9 
t p . 32 ca un salar brut lcuar da 
L*i 6 850.— 
4 Ua (1) poit de »jator co*tibil, 
în adrat îta g n > p a A. 27 tip 32 cu 
un t a ' a r brut lunar de Lei 6 850 — 
5 Ua (I) post da gtatistictaa înca­
drat ia G ua» A. 29. tip 32 ca un 
soltr brut lunar de L»i 6850 — 
6. Ui (1) i'post de • gem administra­
tiv cl. I iocadrit îa Grupul C. 1, tip -
8, cu un salar bru lunar de Lei 
5 800.— 
7. Ua (1) post de » U b B . , . 
cu o g r a d a » e, încadrat în r bi">a 
9. tip, 30 cu ua 3,1« b , n t > l 
Lsi 8 2 0 0 . - b r a t iQauJ; 
La toate salariile arătata m • 
ss a d a o g ă indecaiiia sţi e a e g c 1 "»i 
Candidaţii vor î n R j a t a 
vizete de art 3, 57 58 d , n 
FancţonsuU Publici ]» p,,„J >°dal 
şuui Baj, până l a d a t a d s T ? 0 t |* 
rie 1943. 8 1 5 I««m. 
Fuacţionoriî ciri t«i C e r « r . M 
rea vor troceda c o r f o r m 
şi 103, din Codul F O D c t i o B | r i O2 
B aj, la 7 Decemvrie 1942. 
P ' î m « : See r e't, r : 
E m i l N e g r u ţ i u Cornel iu p . . . 
1 3 2 ( 1 - 1 ) r a S C « 
Poşte gazetei 
Popa Romul, Unirea. Sunteţi achitatm.« 
în 1 Ian. 1944. m l 
Onişor Oeorge, Bucureşti. Mai aveţi de 
achitat pe 1942 60 Lei, gazeta vă rn e r ^ 
Bucure j ti. 
Of. Parohial, Oroiu. De-aici s'au trimis 23 
exemplare. 
Of. Parohial rom. unit. Comorişte 
Caras. Ultimii numerh nu s'au trimis din, 
cauza lipsei de hârtie. 
Sora Nicolae, Hunedoara. Pe 1942 sun­
teţi achitat. 
loan Mocan preot, Bărboşi. Am primit 
banii, mai aveţi de achitat pe 1943 — 235' 
Lei , dacă doriţi să Vă. meargă din nou. 
Pr. Popa Emanoil, Sighişoara. Am ridicat 
d t l a Adm. Centrală Capitulară S25 Lei, 
pentru calendare nu s'a ridicat inel. 
Berariu George, Bârzova. Am primit banii 
pentru abonament pe 1943. 
Ţălan loan, Bârzova. Din cei 300 Lei, 
aţi mi i avut de plată pe 1942 Lei 175, iar 
restul l-am introdus pe 1943. 
Pr. A. Comşia, Găinari. Am primit banii 
pentru cei doi abonat", 
Oficiul Parohia l Român Unit fllba Iute 
I Lipoveni 
C o n c u r s 
pentru o c u p a r e a postului de cantor 
la b i ser ica protopopească , cu termenul 
d e 1 Ianuarie 1943. Doritorii vor înainta 
cerere însoţ i tă de diploma de cântăreţ 
ş i certificatul de bună purtare dela preot 
p e adresa Oficiului protopopesc român 
uni t fllba Iulia. . 
Retributiunile împreunate cu e«s 
pos t sunt : 1. Salarul dela Stat. 2. Lo­
cuinţă în natură . 3. Folosirea a 6 j» 
p ă m â n t arabi l , s e s i u n e cantorală §i ' 
Ven i te l e stolare îndatinate. 
Fiecare c o n c u r e n t se v a prezena 
u n a din D u m i n e c i s a u sărbători p t» 
a cânta în b i ser ică . ,„ 
Organizatori i de cor vor B .P«> ^ 
123 ( 3 - 3 ) Protopop ELIt 
Cumpărăm 
Sămânţă de eâij 
ş i Sămânţă de 
Ofertele se vor adresa 
FABRICA DE CÂNEPA 
... aint 
Veţi câştiga i»»J¿JÍ Dacă cultivat. ^ 
f U Í O r ' tract deta 
Cereţi c o n d i ţ i a de contt« 
FABRICA DE CANEI* 
Inginer i o a o F Neg™!»«-
122 ( 3 - 1 5 ) Câmpul Libertăţii 
